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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА  
Правительство в ходе вчерашнего заседания одобрило проекты о внесении изменений в 
Законы РА "О государственном гербе Республики Армения" и "О флаге Республики 
Армения". Об этом сообщает пресс-служба правительства РА. 
Согласно информации, после принятия данных законопроектов, которые разработаны 
созданной по распоряжению премьера специальной рабочей группой совместно с 
общественными организациями и Фондом по сохранению национальных ценностей "Менк" 
("Мы"), правительство получит законные полномочия устанавливать технические условия в 
вопросе государственного флага и герба. 
"Следует поблагодарить общественные организации, которые были инициативными и 
последовательными в этом вопросе, и мы должны попросить их осуществлять общественный 
контроль над исполнением данных законов", - сказал Т. Саркисян. 
* * * 
Министр иностранных дел Эдвард Налбандян и министр энергетики и природных ресурсов 
Армении Армен Мовсисян будут присутствовать на церемонии инаугурации нового 
президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Об этом сообщил АРМЕНПРЕСС пресс-
секретарь МИД РА Тигран Балаян. 
Церемония инаугурации состоится 17 ноября. В ней примут участие делегации около 30 
стран. Россия не получила приглашения участвовать в этой церемонии. На церемонии 
инаугурации будут присутствовать президент Литвы, спикер парламента Чехии, министры 
ИД Румынии, Кыргызстана, министр труда и соцобеспечения Турции, премьер-министр 
Казахстана и послы тех стран, главы которых не могут прибыть в этот день в Грузию. 
 
